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DE FILIPINAS. 
Año IX. 
Limes 22 de Noviembre de 1858. 
Kate periódico Sa le diariamente. Los •nscrltorea tienen opción gratia á un anuncio de seis líneas que deberá remitirse firmado á la Redacción antea del medio 
dia. P R E C I O S . — E n 1H Capital 1 peso a l mea.—Provinciaa 9 reales Idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real .—Pago anticipado y e n 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver l a lista de corresponsales que se Inserta en la hoja del lunes. 
Número 325. 
P U N T O S D E S U S C I U C I O A . 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelin oficial d<j Filipina», 
PHOVIJÍCIAS DE VISAYAS. 
(¡«bú ' i . , . 1LI Sr, í íoliemador, 
Janaboanga , . . Sr Gobernador. 
Opiz . . . . . . D. Ti'le^foro Alba. 
iinliqi'0 . . . . El Sr. Gobernador 
Ijisamis , ". . . El Sr Gobernador, 
gurigao. . . . . El Sr Gobernador. 
Ilüilo . . . . D. Vicenle Hico. 
1^  de Negros . . ü. Anlonio Aldon. 
le se 
Bulacan. 
Pam panga • 
Pangasinan • 
llocos Sur . 
llocos Noiie. 
Nueva Ecija 
Nueva Vizcaya. 
C.ugayan 
Bataan . 
Zúmbales . 
Union . 
PROVlNGIAg DEL NORTE. 
. Fr. Paulino Diei . . . . Bigaa. 
, D José MarlÍDei . , . S. Fernando 
. D Andrés Bernal . L ngayen. 
. D Marcelino Resurrección. ! Vigan. 
. D. José VictS Laoag 
> D. Antonio Gulierrei Salazar. . S. Isidro. 
. E l Sr. Gobernador . . i . Bayomt>ong 
. D Miguel Ayastui. . . Salanga 
5 D Felipe Santiago Gon:alei. . Agoo. 
Laauna . , . . 
Batangas 
Tayabaá. 
Camarines Sur 
Camarines Noi lo. 
Albay . . . . 
Mindoro. 
Lcile . . . . 
Sainar . . . . 
Cavile . 
Distrito de S. Maleo. 
PROVINCIAS DEL SUR. 
D. Pascual Arroyo. 
D. Joaquín Jiuienut. 
D Cándido López Diaz. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
I) Nicolás Carrancej^. 
1). Felijf Dayoi. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Bamon Digon. 
El Sr, Comandante P. y M 
SECCION MILiTAR. 
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O R D E N DR L A P L A Z A D E L 21 A L 22 D E 
N O V I E M B R E D E 1858. 
G K F E S D R DIA.—Dentro de la P l a z a . E l Co-
mandante graduado Capitán D . Fé l ix F e r r e r .—P a r a 
San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán Don 
José Saenz, por atrasado .—Para Arroceros. E l Se 
jior Coronel Teniente Coronel D.Gabrie l de Llamas 
P A R A D A . Los Cuerpos de la guarnición a pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. 
Vitiia de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Infante 
niim. 4. 
Do órden do S. K . — E l Teniente Coronel Sargento 
«nyof , J o s é Carvajal . 
TIUBÜNALES. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
I CHANCILLERIA DE FILIPINAS. = Con ftídia i li 
del actual se ha dir igido á todos los Juzgados 
ordinarios de estas Islas la siguiente circular: 
f «En el Espediente instruido sobre cump:i-
mienlo del ar t ículo 407 de los aranceles v i -
gentes de costas procesales se ha resuelto por 
él Real Acuerdo en el celebrado en 5 del ac-
tual lo s i gu i en t e :=ConpÍde ra r i do que las ra-
zones alegadas por el Alcalde rnayor -I .0 de esla 
Capital en su comunicac ión de 9 de Setiembre 
úlliino para que se deje sin efecto lo dispuesto 
en circular de 6 del mismo mes sobre la obl i -
gación de marginar sus derechos todos 'os 
curiales, consecuente á lo prevenido en el ar-
ticulo '«97 de ios aranceles vigentes de costas 
procesales, carecen de fundamento sól ido; por 
que se apoyan en Ja necesidad de consular 
pura cada providencia dicho arancel, siendo 
así que lodos los Jueces y E5crib;tiios deben 
estar perfectamente enterados de los particu-
lares que les concierne, al estremo de ser muy 
raro el caso de tener que recurr i r á c l . = G o n -
fiiderando que respecto á los negocios pen-
dientes en esta Superioridad al recibo de la 
citada circular los curiales de los Juzgados 
han estado imposibilitados de subsanar en el 
plazo que en la misma se designa la falla en 
que incurrieran dejando de marginar sus de-
rechos y honorarios.=Considerando que el 
cambio de Juzgados hace así mismo imposible 
á varios Jueces cumplir por sí con lo que en 
la propia circular se dispone, se desestima de 
conformidad con lo manifestado por el Sr. Fis-
cal de lo Civil la referida consulta del A l -
calde mayor -r* de esla Capital y en mér i tos 
de lo espuoslo en las suyas respectivas por 
los de Bulacan y Mindoro se declara que hasta 
que las actuaciones pendientes en esla Supe-
fioridad no sean devueltas, no debe correr 
Especio á los mismos el t é rmino designado 
Para subsanar la indicada omisión y que dicha 
circular no comprende á los Jueces y d e m á s 
funcionarios que habiendo variado de domici io 
carecen por lo tanto de medios lubi 'es para 
'larle por si mismo c u m p l i m i e n t o . = C o m u n í -
luc-se este acuerdo á todos los A'caldes ma-
yores y Tenientes Gobernadores y nolifiquese 
al tasador de costas. Así io acordaron y fir-
ttiüron =Sre s . I l egen te .=Agui r re i \ I i r a m o n . = 
Cast i l la .=Paez.=Vela .—Lo que comunico á 
para su conocimienlu y efectos espresados, 
•"Ogándole se sirva acusarme-el recibo » 
Y se publica para general conocimiento. 
Manila 20 de Noviembre de -1838. = Pedro 
"Ulierrcz y Salazar. 5 
^on Rafael Garda López, Alcalde mayor 
tercero de la jM-ovincía de Jtfañila etc. etc. 
Por el presente cito y emplazo á los que 
•Wisideren con derecho al solar de la pro-
P'edad de la finada Dona Vicenta de los Reyes 
^ll0 en Sanio Cristo de Longos, barrio de B i -
jondo y linda por la derecha con el de Ga-
bela Josefa, por la izquierda con el de Fran-
cisca Corra l impio, por !a trasera con e! de 
Paula Siquin, y hace frente con la casa de 
Hilaria Francisca para que en el perentorio 
lérmínQ de nueve dias contados desde esla 
fecha por sí ó por medio de procurador se 
presenten en este Juzgado con los documen-
tos necesarios bajo apercibimiento de pararles 
el .perjuicio que haya lugar. 
Dado en Manila á -18 do Noviembre de 
1838 = Garc ía . 
D . Manuel Valdivielso Morquecho, Alcalde 
mayor po-r S. M. de esta jtrov'mcia de 
llocos Norte etc. 
Por el presente cito, llamo y emp'azo á Fer-
mina Salvador y Antonia Ignacio vecinas de 
esta cabecera, contra quienes estoy procediendo 
criminalmente por complicidad en el alboroto 
ocurrido eii elia el -19 de Mayo úl t imo, para 
que, dentro de íos nueve dias siguientes al de 
la fecha, comparezcan personalmente en este 
Juzgado ó en la cárcel públ ica de esta p ro-
vincia á defenderse de ios cargos que les re-
sulten,-y si así lo hicieren, les oiré y guar-
daré justicia en lo que la tuvieren; y no ha-
ciéndolo sús lanc iaré y d e t e r m i n a r é la causa 
en su ausencia y rebeldía , sin mas citarles ni 
emplazarles hasta'la sentencia deí ini l iva , en-
téjidiénUose los autos y d e m á s diligencias con 
los estrado^ de.este Juzgado, y les p a r a r á n los 
perjuicins que haya lugar. 
Dado en esta Casa Real de Laoag é diez 
do Noviembre de mil ochocientos cincuenla y 
ocho. = M a n u i l V. Morquecho. = Por mandado 
de su morced, Juan Manuel Fernandez. 2 
HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE REMAS ESTANCA-
DAS DE FILIPINAS. — Debiendo celebrar concierlo 
en la oficina do mi cargo para remesar dos 
mil arrobas de, tabaco e'.avorado para la Ad-
minis t ración subalterna de la provincia de 
Nueva Fcija, se anuncia al públ ico que este 
acto t endrá lugar el dia 22 del corriente mes 
las doce de su m a ñ a n a , cuyo pliego de 
condiciones se halla de manií lesto desde hoy ó 
las horas de oficina. 
Rinondo -17 de Noviembre de -1838.—León 
de ü r m a e c h e a . 
de-la Pampanga, bajo el tipo en progres ión 
'ascendente de ciento veint idós pesos y treinta 
. cén t imos anuales con sugecion al p'iego de 
'condiciones que obra unido al esp-diente de 
jSU razón, y que desde esta fecha está de ma-
, nifieslo en la oficina del que suscribe Los que 
gusten prestar este servicio acudi rán suficiente-
j mente garantidos en el dia, hora y lugar ar-
riba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
do Manila M de Noviembre de Í 8 3 8 . = M a n u e l 
Marzauo. \ 
CORPORACIONES. 
JUNTA DE COMERCIO. 
El día primero de Diciembre próesimo queda 
abierto el nuevo curso de la cátedra de inglés, 
y hasta aquella fecha se admitirán las solici 
ludes de los que quieran matricularse. 
Manila 8 de Noviembre de -1858.—El Secre-
tario, José Corales. 2 
D I A 22 DE N O V I E M R R E . 
L U N E S . Santa Cecilia Virgen y M á r t i r . 
Santa Cecilia, virgen y mártir, en Roma, que 
convirtió a la ío do Cristo á su esposo Valeriano 
y á su hermano Tiburcio, y los exhortó al martirio: 
aespnes que estos padecieron, Almaquio, perfecto 
de Roma, la hizo prender, y habiendo vencido el 
íVego, la inamló degollar en tiempo del emperador 
Marco Aurelio. ; 
SANTO DE MAÑANA 
M A R T E S . San Clemente Papa Márt ir , San Juan 
Bueno Confesor y Santa Lucrec ia Virgen y M a r / i r . 
reciba en eslaoficicia con el mismo desliuo 
de Cocbiuchina, después de las dos de la 
tarde del repelido dia de mañana. 
Lo que se avisa al público para su co-
Dociralenlo. 
Manila 21 de Noviembre de 1858.—El 
Administrador general ,interiQ0, Fraocíáco 
Marlinez. 
Se ha recibido en esta Administración du-
rante la sereana próesima pasad* correspon-
dencia de las provincias marítimas Cebú, 
Bohol, Romblon y Zaraboanga. 
Manila 21 de Noviembre de 4858.—El 
AdminUlrador general iclcrino, Francisco 
Martínez. 
ADNIMSTIUCION EE RI^TAS ESTANCADAS DE LA 
PROYINCIA DE MAMLA. => Desde esta fecha quedan 
surtidos de Almanaques del ano entrante -1859 
para su espendio, los puntos que á continua-
ción se espresan, para comodidad del público. 
AVISOS. 
Pontos de ospendicion. Situación. 
Tercena. . . . 
Estanco n.0 2. 
I d . . 5. 
I d . . ' 8 . 
I d . 
I í . 
M . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
9. 
44. 
45. 
2 i . 
22. 
(Ki. 
75. 
8 1 . 
9 1 . 
•100. 
Rinondo. , 
Mani a . . , 
M 
Id 
Id . . . . 
Rinondo.. . 
Id 
Id . . . . 
Id . 
Tondo. . . . 
Sania Cruz. 
Id 
Quíapo. . . 
Sampaloc. . 
I d . . -100. San Miguel . 
Rinondo -19 
cisco Morales 
de Noviembre 
y Reyes. 
CaHedeAnloague. 
I d . Real. 
Id . Cabildo. 
I d . Victor ia . 
Id. Solana. 
I d . Nueva. 
Escolla. 
I d . del Rosario. 
I d . Vivac. 
Aguila. 
Frente la cárce l . 
Dulumbayan. 
Frente la Iglesia. 
San Antón . 
Costado de la 
Iglesia, 
do - 1 8 5 8 . « F r a n -
4 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
CIIUSAN qoo saldrá el martes 23 del corriente 
á las seis de la tarde con desliuo á Hong-kons, 
remilirá esla Administración la correspon-
dencia para Europa via del Istmo de Suez. 
En su consecuencia la reja del franqueo y el 
buzón de esla oficina se hallarán abiertos 
hasta las CUATRO en punto de la tarde del 
espresado dia. 
Las carias depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las TRES, y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento, recomendando de nnevo que las 
carias no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adbierea unas á otras dorante tan 
larga travesía. 
Manila 17 de Noviembre de 4858.—El 
Admiuislrador general interino, Francisco 
Marlinez. 
Se anuncia al público, que el dia 25 de 
Diciembre próesimo venidero, á las doce de 
su mañana tinte la Junta de Reales Almone-
das que se verificará en los estrados de la 
Intendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo del o r l e de leñas ó mangle de los 
pueblos de Sexmoan y Lubao de la provincia 
Por t i vapor de guerra francés Dord gne 
que debe zarpar de bahía, con desliao al 
puero de Turón, en la larde de mañana 
Itines 22 del comente, se remitirá loda la 
correspondencia que para el Ejército espe-
dicionário en Cochinchíua se reciba en esla 
Admiuislracion hasta las dos de la tarde del 
espresado dia de mañana; sin perjuicio de 
que se aprovechará también, como eslá esta-
blecido, la vía de Hong-koug á la salida 
del vapor de la Compañía P. y O. Chusan 
el martes '23, para la correspoiidencia que se 
Para Cádiz, saldrá del 1.° al 4 del 
m o a de Üicieinbie pióo-imo venid'To la barca e<t(>»— 
ficta GENfcUU. CHÜKKÜCA; admile alguna carga fina 
¿ flele y pasajeros, la despachan 
Orbeta, Cucullu y C * 
Para Cádiz, saldrá la fragata REIN4 
DE LOS AM6KLKS el 1.° de Uiciembrej admile carga 
Gna 6 flele y pasajeros, la despachan 
Bnstamanie y Sobrinos. 
Para Cádiz, saldrá la fragata clí-
per española RKINA DBt (KGEAMO el í 4 de Diciem-
bre, solo admite 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
lina á Htn», la despachan Busiomante y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de DI-
ciemhre ó nn ius primeros dias de tuero! la fragalu 
dif per española SdAIIMABITA: admite carga fina ft 
fletes moderados y pa^jeros, para los que tiene esce— 
lento» comodidídes.—Vóanse con su capitán á bordo 6 
en Ci i sa da Srailh, Bell y C 
Para Cádiz, saldrá del 1.° al 5 de 
Díciombie piócsimo la barca española AMISTAD; ad-
mite alguna carga fina á flele y pasajeros, la despacha 
Fernando Muñoz. 
Para Eimiy y Clianclieu, deberá 
sa'ir ol bergantín espafluí S. BbNlTÜ el 1." de Uiciem-
bre pró :simo, y para cuyos puntos admite carga 6. 
ílete, teniendo espacio cómodo para 100 p isojero* chinos 
y eniendiéndobe para lodo con los fletadores 
Anlonio Binlong y C . ' 10 
Para Iloilo, saldrá en breve la 
barca^española SOLlil) * D; para Cagayan el nuevo ber-
gamin-Roli'ta AUKOUA, y para Capu el berganlin-go-
leti MIMBILI.V; admiten carga h flote y pasajeros, 
para los quo lionen muy buenas comodidades, y los 
despachan Eugster, Labhart y C.a 1 
Para Capiz, saldrá á la mayor bre-
vedad el berganim-golela YtNANUlA; admile carga y 
pasageros, lo despacha A. Avala. 1 
Para Iloilo, sale en toda la semana 
enlraiile el bergau^iii-gólela SOl fcUU AÑA (a) t L GRAO, 
núm 42; recibe pasajeros y cargameclo, su patrón Don 
Bamon Boircmeo. í 
Agencia de la Compañía 
Peninsular y Oriental. 
El vapor CIIUSAN de la Compañía P. y O. 
saldrá para l locg-kong con la mala, el 
márles '23 del corriente á las seis de la tarde. 
Los que deseen embarcar efectos se ser-
virán solicitar las órdenes de embarque coa 
la dubida anlelaciou en el entendido que no 
se dará ninguna después del lunes 22. 
Se ruega á los cargadores envíen sus co-
coeimientc^ á la firma lo aules pos ib le .=KÍ 
capitán no firmará ninguno después de ia» 
doce del 2 3 . 
Se recomienda á los mismos cuiden de qae 
lodos los bultos que embarquen lleven mar-
cado dislinlamenie el punto de su destino y 
que tengan igualmente presentes todas las 
dt'mas condiciones anotadas en fas tarifas 
impresas. 
Matia, Menchacatorre y C.a 
Agentes. 
Binondo 16 de ¡Noviembre de 1858. 
2 
Martillo y casa comisión 
DE 
J . N. MOLINA. * 
Debiendo marcharse de un dia á otro D. Evaristo 
Romeio y uo tgnieixdo liempo para arreglar sus asuntos, 
me hi óulorizado baga la almooeda de sus muebles 
cii«ndo me sea mas cómodo, y no pu Jiendo verificarla 
eu ios dias ya anunciados por la walida del coneo, lo 
Ira^fiero para los dus 3i y 25 del corrienlo, de dos 
'd cu-alro de sus lardes, eu la calle de Anda núm. 6. A 
Almoneda* 
E l miérco'es 2^ ds! présenle á la una en punió, 96 
venderá en la casa núm i callejón de S. Gub, iel varios 
muebles, tres caballos y un birlocho de ú'lima moda, 
mas una mesa de villar con lodos sus enseres La mesa 
se puede ver eu Sampaloc, casa frenlo de la del señor 
D. J . Dlanco M. Abrahams. 8 
comercio. 
8e admiten propósteidoea para el arriendo de un 
gran Almacén de cal y cnnlo á la orilla deh Pasig- para 
SU ajuste diríjanse á sus propietarios en S. Miguel. 
Koxas Hijos. 4 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Londres á cargo de 
Bariug, bnaheis & C.0, por 
Fred. Baker y C.* 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista Ker v C " 
Letras sobre Londres á G ipeses 
vista. amitb, Bell y i»,^ 
Los que suscriben com-
praji piala al 1 i p o por mayor. 
J. M. Tuasoa & C.0 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de iahonet. 
Hoy se compran ouzas á S 14-i real. 
Se veudcu á $ 14-4 rs. 
Cambio de monedas» 
Calle de Anloague núm. 3. 
Iloy se compran pozad á S 14-1 real. 
Se veodeo á S 14-4 rs. 
Puesto público 
DE CAMBIO 0 £ MONEDAS. 
C A L L E UEAL DE MANILA NLM 18. 
Hoy se compran onzas á $ 14-1 real. 
Se veüden á S 14-4 reales. 
Feneciendo en I.0 del entrante; la contrata actual de 
arrendamiento de los grandes camarines y casa sitos 
en el sitio de la Barraca (fcl pueblo de Binondo, los 
que qui-ieren hacer proposiciones para arrendarlos po-
drán dirijirse á sus propiclaiius en S Miguel. 
• Roxas Hijos. 4 
Fonda francesa. Barraca 
núm. 4 . 
P. Deüagre, lione el honor do anunciar al respetable 
público de Manila que desda el 15 del actual se ha 
Lecho cargo, en unión do su señora de dicha fonda, 
que continuara bajo los mismos auspicios que la tenia 
EU antiguo propietario M. Dubosl. Al anunciarlo al ! 
público, tiene la segundad que pondrá de su parle 
cuanto sea dable p^ra merecer su confianza. 
Las horas de almuerzo y comida serán como siempre; ] 
i las nueve almuerzo y á las cuatro y media la comida 
de mesa redonda 
Hay de venta un surtido completo de vinos de los 
mejores que vienen 6 Manila. 
Se compromete á hacer toda cla.«e de comidas de 
encargo precediendo a\iso con alguna anticipación; 
siendo todo trabajado por el mismo cocinero de la i 
funda. 
En la tarde de anteayer se escapó feM00 .ffi"-!^ ?8.1,0 fusMr y $*kn^ . f?¡*c?* 
, , . , , y , . - * , , de todas clases y gustos, pique de seda negro, id. bUneo 
del p.is^anode lacasa en que ^ l a la sombrerería del de ,,¡1 ^ j , ^ fl.aneoáes dt) vanos dibujos, una Dúéva 
Madrileño en la Escol a, una perra galga, blanca con e l e v ó t e colección de corbatas superiores, paíio » e -
manchas, coior de canela, una de estas manchas le cu- ^0 y do co,or cafó) percaliaa.,francesa asl.sg.da ,!.• 
tod'is colores, botones de seda ne^ra y de lodos guatos 
para f ses y levitas: los hay también de otra clase 
muy superior y propios pira uso en el uniformo de los 
Sres. oficiales de Caballória, gabanes de goma do supe-
rior calidad á H y H ps plíta, gorras chuba.-cos á 
3 id , pantalones do fii<m i á 3 id., y chanclas á i id. id 
Fn la misma sastrería exi>te un surtido da calzado 
Los que suscriben tienen en sus bodegas de San 
Muutl, una gran ponida de bastones, quo serán ven-
didos con precio moderado. 
Las muestras estarán de, m miflesto á cualquiera per-
sona du 8 á 4 do la ta.de. 
Roxas Hijos. * 
En la sastrería de Federico, Gon-
Z a l e z , callo Ko.il du M a u l l a núm. 11, se acabando re-
cibir p o r el Istmo los ef-clos siguiente?: 
Tafolau negro do Florencia propio para vestidos de 
señoras, y morirc-anto de primera clase p a t a las mi-.m^s, 
bre un ojo y una oreja' Al que sepa tu paradero y dé 
aviso, ó la presente en la CHIIO de Anloague, oficina de 
Jos Sres. Schwa be y C.*, so le dará una gratiiieacion 
ó Lis gracias. 1 
Pérdida. 
En la noche del viernes 5 dol actual, se estravió 
daccion donde se dará una buena graliücaciou. 
ía infrie sa, 
D . J o s é S. Laftcy, cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
d e s d ó l a Escolta á la fonda francesa da la Barraca un ' de Furop* do muy buena calidad. 
liUro de memoria cftnWnwndt» en su cartera un lapi-i C/» VOtul f* H l i a l i P I ' m n c s k i m » n i r r i a 
cero de plata, varios papejes y cartas que indican quien I J ^ » ^ , i U C Ul l<* " L I IS lUSí lb lüId p d l t j d 
es su dueño, y además un billete entero del sorteo caballos oscuros, de cinco «nos de edad, sin reca-
de la lotería quo se ha de celebrar en el presente «'o a'g'mo, m"y diestr. s al pescante y de mucho trote 
loes, núm. 685*. Se suplica 6 la persona que haya e" 1* calle de S. Jacinto, pisos altos ife la fábrica de 
encontrado dicho libro se sirva entregarlo on- esla re- , choco «lo (larin razón. ^ ? 
Diccionario pintoresco de historia 
natural ¿11 f tumos. 
InHiuccion para el pueblo, 2 id. 
I iccionaiio do Taboada, 1 id. 
Ili.sloiia tío la rovolm ion francesa por Thiers, 6 id. 
Jove'lanos informe de Id ley agraiia, 1 id. 
Lójica de Condillac, 1 id 
Jurisprudencia de Ileinecio, 2 id. 
Gramática griega, 1 id. 
Una colección de novelas de Dumas y Kork 
L). J . Barrios, Maitillo de Molina darán razón. S 
Almacén de Vidal 
en la Escol la , frente á la puerta principal 
de los Sres. Azcárraga* 
Ha recibido en la última fragala que ha llegado do 
Compañía de Seguros "The 
London áf Oriental Síeam Traqsit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las Compañías da 
Seguros do L^ndresj por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Oriental, por los do la Honorable G o m - í r " r o P " ' 
200 cajas de aceite filtrado, se venden juntas <5 se-
paradas por caja á 4 ps. caja da 12 botellas, una bo-
tella k rs. 
Otra partida de 200 cajas coñac, se despachan dol 
mismo modo á 7 ps. caja de U botellas. 
Otra id de anisado superior y c .rriente de á 4 ps. 
4 rs. y de á 5 do 6 ps. de una arroba. 
Otra id do aguardiente de 30 grados & 253 ps. pipa 
y una arroba 9 ps y una botella 5 rs. 
Otra id de aceitunas de Mallorca ¿ 12 rs. cuñete. 
160 arrobas do abicliuelas tinas de Europa blancas 
y buenas á 19 rs. la arroba. 
Holcalel superior y corrienle. 
Jerez suporior id. 
Tinto superior id. 
Manzanilla. 
Burdeos 
Champaña. 
Jamónos de Europa. 
Una partida de acharas frescas. 
Mantequilla superior. 
Ginebra. 
Una partida de sardinas frescas en lata 4.a y 1/2 lata, 
además un surtido considerable do comestibles y li-
cores de Europa. 
NOTA.—Las partidas qua arriba se espresan, tomando 
por mayor se hará una gran rebaja en los precios re-
Para ei 1.° dei entrante Diciembre tridos respondiendo do su mérito y se dá á prueba, 
quedará desocupada la casa númf. 38 de la cali.; Nueva todo 08 f,n moneda que no ecsija cambio. 2 
de Binondo, hoy día Fonda do la ASUNCION, lieno j En la Calle de AmOaglie 1111111. 4/, 
jnuy buenas comodidades. Para su «Justa pueden d i - se Vertdw¿ por lüles grandes y p. qu-ñus cognacs, vinos 
pañia de la India y por lodos los vapores de primera 
clase. 
E l interés en las pólizas está asignado á la Comp. 
P . y O. con el obielo de qua sea ella el medio para ve-
lificar los pagos en casos do siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
- E n Manila con Matia, Monchacalorre y C . ' Agentes de 
la Comp. P. y O. 
> Siogapore con l i . J Marshall en a oñeina de la 
id. id. id. 
» Hong-kong • Max. Físcher id. id. id. 
» Shanghaa » E . Wardea id. id. id. 
» R. Frank id. id. id. 
• John Uitcli'e id. id. id. 
í Sres. May, Pickford y G. id. id id. 
* ( Capilau J . I I . Tronson. id, id, id. 
James, Hartley & 
Londres 1 • Octubre 1857. Agentes. 
Bombay 
Cal cu lia 
ALQUILER. 
rijirse á sus propietario  en San Miguel. 
Boxat JLjof 4 
Se alquila un zaguán grande para 
8 6 6 carruages y una cabuíleriza para 10 ó 12 caba-
llos: en S. Vicente casa núm. 2 á la derecha, viniendo 
de S Jacinto. 4 
Se admite uno ó dos pupilos en 
S. Vicente casa núm. S á la derocha, viniendo de San 
Jacinio. 4 
La casa núm. 17 de la calle de San 
Juan de Lelran, queda de»ocupada para el 15 del mes 
entrante; el que la quiera puedo iníormárse de su precio 
eu el almacén de la Fspaña, calle Real de Manila. 1 
Se alquila en diez y ocho pesos en 
plata la ca>a núm. *ü de la cade Nueva do liinondo: , 
Jas llaves están en la tienda de comestibles de Dea | 
José Vidal, sila cu la Escolta frente 4 la casa del Señor] 
Azcárraga. 1 
La casa def que suscribe, situada 
en el barrio del Trozo, compieii-ion del pueblo de 
JBÍDondo, primera calle y con embjrciidero.aqiiella al 
rio de S LézRro. se alquila; el que quiera ocuparla, i 
do Burdeos, latas de todas clases, etc., á precios muy 
bajos. 
Fábrica de carruages, 
So venden en esta establecimiento vanos carruages 
nuevos de última moda. 
Una carrolelu de muy poco uso. 
Una araña recien carenada. 
Gallo de Palacio núm. 13. 1 
Almacén de Vista Alegre 
en San Fernando. 
Quesos do bola holandeses á 1! y 12 reales uno, id. 
mantequilla da id. á 4 y 5 reales libra, latas de sar-
dinas, pastel y merengues y vinos de todas clrfses á 
precios equitativos. 1 
Se vende una casa de tabla, pie-
dra y ñipa, con un martillo de leja y altivo, una cua-
dra de ocho caballos y una huerta grande, sila en la 
callo Hrt.il del fmoblo do Sta. Ana en precio cómodo. 
Dará razón da el.a el que suscribe que habita en la 
misma Maiinno Crisó-tomo José. 2 
Latas de pasas malagueñas de 1|4 
»e venden eu el nuevo aliñaren 
que se tnlieoda con el misu o, qua babila una en la . . f • 
«ogur.da calta, que sigue 6 )« que viva I). Manuel ^Í^V?, 1 .ui i^ ?' . ÍJP i i o ^ i, ^Vtlcj||a ! del r>ol al pie del puente de Binondo y en el almacén 
rt i w * i w * ' * i i inleiior cal'e do Cabildo núm 8 á 12 reales lata. 1 
En la Isla de Romero en donde r n.. . r . 
estuvo el establecimiento de canu g is de a'quüer de LOCOS DiailCOS, HiarCa U C l i íSparierO, 
D. José Gorro, se alqudan carruages y un carro fú- se venden á siete peoOS pieza en la calle U« Anlospue, 
nekra plegantes á precios módicos. 1 almacén do Perei. 1 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de venta los libros siguieDles: 
P.a. RS. 
Aventuras de Teléraaco, 1 tomo cuarto láminas, a k 
Diccionario da predicadores por Ocbogabia, 1 
tomo semi folio. . . . . • . 3 » 
La Bib'ia de Rayainonl, historia del nuevo testa-
mento, 1 tomo cuarto láminas. . . . 6 > 
Erce—Tratado de dispensas, obra uliliMnaa para 
Ips párrocos, 1 lomo cuarto. . . . . 2 » 
Novísima Semana Santa con oraciones y medi-
taciones, 1 lomo grueso. , . . . 3 » 
tizaguine. t i calolícismo en presencia de sus 
disidentes 1856, 2 ti mos. . . . 8 » 
Mdret. tnsayo sobro el panteísmo 185*, 1 tomo. 1 4 
Villeueuve. Economía política cristiana, 5 lo-
mos IboS. . . - . - . . . » 7 • 
Poesías, el libro de lo? cantares por T. y Quin-
tana, i tomo. . . . . . 1 4 
Tapia. Manual teórico práctico de los juicios de 
inveniario y punición de baroncía», 1 tomo 2 » 
Combalot. conferencias sobro las grandezas de 
la Virgen, 1 lomo . . . . , 1 2 
Érasto. El amigo de la juventud, 5 lomos. . 3 » 
Devoción al sagrado corazón de Jesús, i lomo. » 6 
lil Mes de Junio consagrado á N. S. Jesucristo, 
1 lomo. . . . . - . . • 4 
El Mes de Mayo sobre el amor de María, 1 lomo. » 6 
Novísimo ordinario do la misa quo comprende 
el mas completo devocionario, 1 {orno láminas. 1 4 
Eniretenimiento de un prisionero por el Barón 
da Juras Reales. 2 lomos cuarto. . . . 2 4 
Orsine Flores del cíelo, imitación de los Sanies 
1855, 1 lomo 1 2 
Rícardi. Deberes y espíritu do los eclesiásticos, 
1 tomo, . . . . , 1 4 ! 
Duboís. Costumbres de los pueblos de la India, 
2 tomos 2 » 
Aventuras del Bachíder do áalamanca, 1 tomo 
octavo. . . . . ' . . . I » 
Manual da hisloiia universal por Bañera. . 1 4 
Conferencias sobro la iglesia católica por Wisse-
man, 2 lomos . . . , . . . 2 4 
Vida y milagros do S. Anlonio Abad, 1 tomo 
cuarto . . . . . . . . 1 » 
Tratnlo do ariimélica por Cortázar, 1 tumo cuarto. 1 < 
Barran. Fsposiciou razonada del cristianismo, 2 
tomos 1856 3 
La Puente. Meditaciones espirituales, 3 lomos 183G. 5 
Jeru.-.den libertada poema en 20 cantos y 21 lá-
m ñas, k tomos cuari.» . . . . . 6 
Ueb. li. iotilulioniim canonicarum. nuova edición 
por el Dr. Callos Uaymundo Fot-l, 3 tomoscudilo. 5 
Oilolao. Elpiicaeiun histórica do la instiiuta do í 
Jusiíniano. k lomos. . . . - . . 5 
Enciclopedia de terapéutica especial médica y 
quirúrgica por Uurtudo y Mendoza, k lomos.. 6 
Obra» completas do Chalesubriaiid con las memo-
rias do ÜHra-Tumba 3 tomos folio. . . . 16 
dul'fon liisloria nátural 13 tomos id. láminas. . 30 
La maravilla del M/JO 2 tomos id. . . 5 
Vhije ilustrado al rededor del mundo 2 tomos id. 10 
Vindicias de la Biblia p>>T Duclol 1 lomo id. 
Obras completas del P. Ventura do Báulica, 15 
Ionios id.. . . . . . . . . 24 
Suma de Slo Tomfts 12 tom 3. » . . . 1 6 
Billuarl teología 10 tomos 20 
Diccionario geo^ráüco do España y Ultramar por 
Madoz, 16 lomos folio. . . . . . 3 0 
El cura ilustrado 3 tomos id. . . . . 7 
Calecisnio do S. Pío 5 0 1 lomo id.. . . . 2 
llíitoiia de S. Agtisttja 2 
Año cristiano en 9 tomos 8." láminas. . . 1 2 
Manual de confesóles por Gaume 2 lomos. , 3 
El nuevo contosor por Ueuler 2 lomos, . 3 
Catecismo histórico. , . . • . . » 
l|l amigo de los niños. . . . , , » 
Kosolli, filosofía 6 lomos 4.°. . . , . 1 6 
GalepÍBÓ de Salas 1 lomo k 0, . , . . 2 
Uisioria da las religiones 1 lomo k 0 mayor. . 3 
Uecitaciones del derecho civil do J . Heinecio. 
- 2 tumos. . . 4 
Arle espücado 1 lomo 4.°. . . . . 2 
Valbuena reformado 1 tomo. . . • . 6 
Guia de Agrimensores Ttomo 2 
Tissol medicina doméítica 1 lomo. . , , 3 
Manual predicable 1 lomo 2 
TeofówJa de Ceiboni 6 lomos 4,°. . . 8 
Perrooa del proteslantisino 2 tomos en uno 4.°. 3 
Historia de la Marina Boul do España, láminas 
2 lomos folio. , . . '. . " . . 8 0 
La Italia Roja 1 tomo . . . . . 1 
Matildo ó las Cruiadas 3 lomos 8.° . , . 2 
Maria ó la conversiou de una familia protestante, 
1 tomo octavo id » 
Nuevo tvanual de hemeopatia por el Dr. Cliepmell 
1 tomo cuarto. . . . . . . . 1 
Nuevas cartas de William Cobbell, 1 lomo. . 1 
OiMcíones escocidas da Cicerón, 2 lomos grueso. 1 
Selva d^ malcrías predicables por S, Lígorio, 3 
lomos en 1 volumen id. . . . . . 2 
Tratado de aritmética general por Aguirrezabal, 
1 tomo cuarto . . . . . . . 1 
Tratado de los primeros ausilios que deben ad-
ministrarse en las enfermedades y accidentes 
qua amenazan destruir prontaiiiente la vida por 
el Dr. Troussel 1 tomo cuailo. . . . . 1 
Viaje á Oriente, 2 lomos 8 °. . . . . 1 
Pañuelos de China grandes y cli¡. 
eos bordados y estampados de colores de mucuo güs'. 
i y otros efectos también de China, so venden en g-0 
' nondo 6 la entrada da la calle de Jó'o casa de 
i J V . do Vel«sco. 13 
I Se vende una casa de mamposte. 
ría en la Barraca ó ato. 'Niño de Binondo: Udián tl 
' zon en S. Vicente casa núm. 2 á la derecha, vinien¿ 
de s. Jacinto. 4 
! Calle de Palacio núm. 24, se vende 
una ca.-aca do gala, un morrión, dos levitas y vari0. 
muebles, dándolo lodo muy barato por tener n». 
ausentarse su dueño. ] 
i En la sastrería de Alonso en I5 
Escolla, so venda vino tinto superior de Mallorca, , 
41 ps. la media pipa y por damajuanas á 4 ps. una ¿j. 
casco y á 3 ps sin é l . 1 
En el callejón de S. Antonio que 
va do la calle Nueva la del Rosario, casa con azo, 
leado en su frente, se vende á precios cómodos caejj 
do muy superior calidad. i 
D U L C E D E P A R I S . 
Ha llegado vía del Istmo una partida de dulces frao. 
coses en cá|Uaa de mucho lujo de dileientes clases gg 
venden en el almacén del Ancla en la tscolta. ' 
Aceite de ¡a Laguna superior en 
la Kscol.a fábrica de jabones. 
Tinaja do IC gaolas 6 pesos. 
Jamones de Europa co la misma fábrica, 
frescos sin sal alguna desde 5 liasla 12 posos 
según tamaño. 
Acabada de llegar. 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) do brí. 
llantos, rubíes, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces do la mas acreditada 
joyería do París—Uouthior, plaza de S. Gabriel, Binondo, 
Calzado» 
De venta en el almacén de la calle de Anloagua 
casa núm 3 
Eolitos elásticos lodo charol. . • S * 
Id. id chauriu y charol. . 4 
Id. id. salen y charol . , 3 
Bolitas para señoras do salen con lapas. 1 
Id. id. id. con tacón . . 1 
Id. id. id. charol y tapas. 2 
Id. id. cabritilla y facón. . 2 
Id. id. cdíutnbiano y cordón. 1 
Id. id. columbiano y elástico. 1 
El que suscribe, vende los artefactos 
que se fabrican en s u s c a n i a i i i i e s de alfororias M l u a i l o s 
en S. Pedro Macati, i-arantizando su buena calidad y 
puestos á la márgen dol rio Pasig en los sitios de cos-
tumbre á los precios siguientes 
Baldosas de 1.» millar, plata. . S 19 2 
Id. de 2.» id. id . . 11 2 
Ladrillos sencillos id. id- . . 5 4 
Id. mayores que el doblo id., id. 11 » 
Tejas id. id. , . ,6 . 
Los compradores que los saquen de los camarines 
se les rebajará el importe de la conducción. 
Haciendo presento al públ co, que estos camarines 
no pertenecen & ninguno do los 22 de donde la sociedad 
alfarera obtiene sus artefaclos. 
José M. de la O. 
GRANDES EXISTENCIAS A REALIZAR. 
CALLE REAL DE MAMI.A. ESQUINA A LA DE CAlilLDO. 
Rlanco superior, desde 2 pesos 2 reales, 
á 2 ps. 6 rs. cavan. 
Corneóte sin palay á 2 pesos cavao, 
lloras de venia, desde las 6 Je la mañana 
basta las 6 de la larde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gañías de las d i -
ferentes calidades. 
Elegantes cajiías de dulces y con-
fites de París, i-uiale.i á Irfs que se sirvieron en ol 
bautismo do S. A. I. el Principo da Argelia. 
SB venden en los pisos a líos del almacén de la Aurora 
á la bajada del puente ¿raudo, á los precios siguientes-, 
por C f j a 1 peso, H rs , 2 ps., 20 rs., S, 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda que no ecsija cambio. , 
En el almacén de los Sres Reyes 
y C . i , hay do venta á precios cómodos, muy buenas 
rajas de teña baoauan y tan-'"!. 1 
En la calle de Palacio núm. 20, se 
venden algunos mueble», prendas miliures y ana silla 
do montar. 1 
Se lia recibido una nueva partida 
de alhajas con bnilHiiies, esmeraldas, rubíes, medio» 
aderezos, cruces da rubies, esmeraldas, záfiros y ópalos 
e n diamantes, cruces do bri'lanles, id. con d í a m a P t e s , 
otras varía* alhajas para señoras, caballeros y niños. 
Se avisa á los plaieros qua so han recibido piedras 
sueltas rubíes, esmeralda, lopacio de 1.' y rosados, 
id. ordinarios, agua-marina, topacio blanco, etc. 
Plaza de S. Gabriel casa del Sr. Y. llouthier. .2 
En la calle Real de Quiapo casa 
núm. 2, se vende un buen carruago de muolles y pes-
canlo, con pareja y guarniciones. .2 
Los almacenes LA CIUDAD DE 
M A N . L X , Escrtitai maiuienen el espondio de sus INS-
TUUMENTOS ÜK MUSICA á los precios siguientes: 
Clarinetes si bemol 7 llaves virolas do marfil. . S 5 
Id. id. do 10 id. 
Id. id. de 13 id 
Requintos á los mismos precios, arreglado ai n ú -
mero do llaves. 
Flautines do box 1 llave . , . , , 
Id. id id. y bomba. . . . • 
Id. de ébano con bomba 1 llave de platilla , . 
Id. id. 4 llaves id 
Flautas de box bomba y 1 llave cobre . . 
Id. id. con 5 liaves 
Cornetines do 3 pistónos con todos sus tonos. 
Saxhorn aitudo, ti ^ mí b 
Troiiijias do armonía con lodos sus tonos. . • 
Tiompa id. id con 3 pistones 
Cornetas de 7 llaves • 
baxhom coniralto 3 cilindros (para corneta 
principal). 25 
Trombón ¡ampana movediza 
Saxhorn tenor si b. y do 3 cilindros (para trom-
bón principal). . . . . . 
Fagotos militares con muchísimas llaves . . 
Figles en do ó si 6. 10 llaves. 
Buinbardino si 6. y do 3 cilindros (para figle 
principal) 
Bajo si 6. y do 3 cilindros. . . 
Bombardoii contrabajo en mí b. y fa. . 
Contra bombaidon (contrabajo) en si b. y do gra-
vísimo . . . . . . . 
Id ó bisluba de una octava aun mas bajo. . 
Chinescas con cerda coloiada ó blanca uno, desde. 
Platillos de Coiislantinopla, el par, desde. 
Redoblantes acere, do cuerdas y armas. , 
Bombos do id id. . . . . 
Id. madera sin armas . 
Cajas de guerra muy fuertes do ordenanza con 
adherentes. . . . . 
Cajas vivas con adherentes. « 
Clarines de Caballeiia. . . . 
Boquillas para toda clase da instrumentos de latón. 
Id. para clarinete y de requinto 
Organos armonium caoba. • 
Id. de 10 registros con transportador . . . • . 
íd. id. de 5 octavas 16 regi.-tros con transportador. 
Id. id. de Palisandro muy superiores y legítimos 
del famoso Oebaiu en París. 
Anlifonal ó sea mecanismo adoptable á uno de 
estos que permite tocar piezas al mas igno-
rante on música. . • • . • 
Organo do cigüeña 3 bolas. . . . . 
Organos do cigüeña de caoba, 3 trompe- , 
tas de cobre, pandereta y timbre, 4 bolas 
ó cilindros 31 tocatas. . . 
Id. 10 id id. de mayor poder. 
Id. id de gran tamaño 15 trompetas, 4 
bolas ó cilindros 30 tocatas. 
Id. íd. 18 trompetas y 13 flautas, redo-
blante y triángulo 3i lócalas 5 bolas. . 
Unos cuantos organillos de cigüeña, con figuras de o>o-
vimíento eu escenário (teatral). Piezas escogidas de 
música para bandas y medias bandas á los precios mo-
derados de costumbre. 
Saxborns canuntes de rotación: Sopranos (agu' 
dísimos) mi b. 3 cilindros —Cornetines,—UonlralloS.— 
Tenores —B iritonos. — Bajos,—Obueses. 
Organo do tubos metMicos para iglesia grande. 
Id. sinfonía, imitando iostrumenlos de cuerdas par» 
iglesia {.'raudo. . , , /. o I f l 
Cilindros de muelle ó cajas de música de 4, 6t * 
y 12 piezas niodoi;cas de óperas italianas y francés» • 
NOl'A.—Oiehos instrumentos llevan la marca "U1 
CII ARD Ó HIJOS. • 
A mas do ser de lo roas superior que bay en P'8"» 
los precios marcados son para fago m oro. 1 
10 
13 
1 
2 
3 
8 
2 4 
3 4 
11 
25 • 
40 
50 
11 
11 
25 
30 
23 
30 
40 
4S 
55 
70 
16 
24 
16 
30 
20 
16 
5 
1 
3 
295 
350 
400 
100 
70 
100 6 H5 
150 á 200 
260 ái 800 
350 
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